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nina. As complicações, facilmente se com-
preende, requerem tratamento especial.
Ultimamente temos empregado com
successo o tratamento pelo Stomosina.
Eis, prezados collegas, em ligeiros tra-
ços, o que podemos colligir de interessante
e original sobre a febre typhoide entre
nós. Reconhecemos que é um trabalho
cheio de falhas, mas tem para o perdoar
a circumstancia de sêr nosso e sincero.
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Aos Senhores Cirurgiões I
Ao procurardes, com o recurso de vossa sabedoria, salvar das garras da
morte qualquer pasciente, lembrae-vos que o perigo enorme de uma infecção
vos ameaça constantemente, pondo em imminencia a perda, por isso, de uma
mão ou braço sem o que, ficará V. S. privado para sempre de exercer vossa
nobre profissão, profissão esta que é e será o arrimo daquelles entes que tanto
vos são caros.
Pois bem, esta grande preoccupação que vos deve atormentar poderá
ser minorada se V. S. se resolver HOJE MESMO a instituir o vosso seguro de
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o mel hor substituto do
leite materno. Recommen-
dado com grande sucesso
pelas autoridades medicas
de todo o mundo.
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